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На основании экспериментальных исследований
определены условия закрепления краски 
на ПВХпластике.
The terms of inkfixing on the vinyl chloride polymer plastics 
are determined on the basis of experimental researches.





надзвичайно складний, і най
важливішу роль в одержанні
якісно відтвореного зображен
ня на полівінілхлоридному плас
тику (ПВХпластику), відіграє
етап друкування і закріплення
фарби на відбитку. Якість
закріплення залежить від пра
вильного підбору фарби до






На даний час друкування
пластикових документів, у тому
числі й проїзних карток є дуже
актуальним. Однак, практично
відсутні дослідження і рекомен
дації щодо технологічних особ
ливостей закріплення фарби
при плоскому офсетному друці
фолієвими фарбами на ПВХ








даного аспекту актуальні і зав
жди на часі. Видавничо
поліграфічна галузь є чи не
найбільш урізноманітнена за
кількістю і номенклатурою про
дукції, що може вироблятися із
застосуванням типових техно
логічних процесів, в тому числі
друкування і опорядження. Од
нак, саме вид пластикової карт
ки вимагає співставлення тех
нічних можливостей процесів і
обладнання, добору матеріалів,
встановлення саме тих пара
метрів технологічних режимів,
що здатні забезпечити унормо
вані показники якості виробів. 
Сьогодні водночас зростаю
ча потужність виробництва
сприяє становленню на ринку
креативних видів поліграфічної
продукції, які нині визначаються
терміном HiTech, що уособлює
застосування новітніх наукових
розробок. Це — магнітні пласти
кові картки, які стали стандарт
ним атрибутом життя і завдяки
надійності та зручності у викори
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бок для підвищення продуктив
ності процесів в реальних умовах
виробництва; поліпшення якості
друкування; прискорення закріп
лення відбитків; стабілізації тех
нічних режимів не здійснювалося
упродовж останніх років.
Мета роботи




фарбами порівняно з трафарет








ЛП1 на ПВХпластику («Infiniti»,
Бельгія), товщиною 0,76 мм. Бу
ло обрано друкарські фарби
Onyx Folein 83 A50 (Janecke+
Schneemann Druckfarben) та
Arets Graphics All round Cyan
Semi Fresh стійкі до стирання та
УФвипромінення; офсетне гу
мовотканинне полотно Foenix
Ruby. Процес закріплення фарби
на відбитках здійснювали у по
тоці ІЧвипромінювання, сфор
мованого двома ІЧлампами по
тужністю 1500 Вт. Відстань від
джерела до відбитків становила




карських парах: 1 — «форма—
ОГТП—відбиток» (з переконтак
том); 2 — «форма—відбиток»
(прямий контакт).
Характер перенесення фар
би залежно від товщини її шару
на формі hф при постійному ти
ску і швидкості для ПВХпласти
ку цілком узгоджується з відо
мими теоретичними викладка
ми, проте є деякі відмінності.
При друкуванні з переконтактом
завдяки пористій поверхні оф
сетного полотна і, відповідно,
зростанню значення постійного
адгезійного шару на його по
верхні, характер залежності но
сить екстремальний вигляд. Так,
спостерігаються максимальні
значення фарбоперенесення
для hф, в межах 2,0...3,0 мкм
(див. рис. 1, крива 1). 
При отриманні відбитків пря
мим контактом завдяки невсо
тувальній поверхні пластика і
металевій поверхні форми ко
ефіцієнт перенесення фарби
зменшується зі збільшенням
товщини шару на формі і, прак
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тично, спостерігається лінійна




закріплення від товщини шару
фарби на відбитках з ПВХплас
тику. Як видно з рис. 2, наймен
ший час закріплення відбитка
спостерігається лише при ма
лих товщинах шару фарби в ме
жах 0,18...0,22 мкм, при незнач
ному зростанні шару фарби в
межах 0,25...0,7 мкм час
стрімко зростає. Проте, вже при
товщині 1,0...2,0 мкм характер
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Рис. 1. Вплив товщини шару фарби на формі hф на коефіцієнт фарбопере
несення Кп на ПВХпластик при постійному тиску 1,1 МПа і швидкості
1,5 м/с у контактувальних парах: 1 — «форма—ОГТП—відбиток» (з пере
контактом); 2 — «форма—відбиток» (прямий контакт)
Рис. 2. Залежність часу закріплення від товщини шару фарби на відбитках
з ПВХпластику
залежності переходить у пря
молінійну [4].
Слід зауважити, що приско
рення часу закріплення шляхом
регулювання відстані від джере
ла ІЧвипромінювання до
відбитка було неефективним,
так як зменшення відстані при
водило до деформування
відбитків. Згідно даних джерела
[1, 5] інтенсивний потік ІЧвип
ромінювання здатний викликати
структурні зміни у поверхневих
шарах полімерних матеріалів на
основі ПВХ і, тим самим, інтен
сифікувати процеси закріплен
ня відбитків. 
Отже, як видно з рис. 2, не
обхідно підібрати такі товщини
фарбових шарів на відбитках,
які б давали можливість усунути
відбруднювання при складанні
аркушів у невеликі стоси, де б
проходило остаточне закріп
лення. Така перспектива мож
лива лише за умови чіткого кон
тролю перенесення фарби у
друкарському контакті з міні
мально можливими товщинами
шарів при забезпеченні нормо
ваних оптичних характеристик
відбитків [5].
Цікавими слід вважати ре
зультати друкування традицій
ними фарбами порівняно з
фолієвими, що прослідковуєть
ся залежністю часу закріплення
від товщини шару фарби на
відбитку згідно рис. 3. Однак
масштаб закріплення тра
диційних фарб на порядок ви
щий порівняно з фолієвими. 
Обраний для досліджень
ПВХпластик — непрозорий
білий лист. Вочевидь, при
сутність білих пігментів у якості
наповнювачів, а це, зазвичай,
двоокис титану, оксид цинку то
що, уповільнює процес закріп
лення. Окрім цього, шар тра
диційних фарб після закріплення
залишається ще довгий час ела
стичним, що заважає подальшій
обробці відбитків.
Отже, перспективи удоско
налення офсетного друку на
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Рис. 3. Порівняння часу закріплення відбитків на ПВХпластику:       — тра
диційна фарба;        — фолієва фарба
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1. Необхідно продовжити ро
боту у напрямку скорочення ча
су закріплення фарби на відбит
ку. Це можливо за рахунок опти
мального підбору джерел ІЧви
промінювання.
2. Слід рекомендувати пос
тійний контроль усіх параметрів
друкарського контакту, не допу
скати перегріву відбитків під час
сушіння, так само як і не оста
точного закріплення на них фар
би перед подальшою обробкою
і використанням.
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